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Izvorni znanstveni rad
Rad je inspiriran umjetničkom ideologijom i načinom rada i djela umjetnika 
Bauhausa. Kako bi se realizirala početna ideja, idejni radovi napravljeni u 
tehnici kolaža poslužili su kao svojevrsna maketa za sjenilo za rasvjetno tijelo. 
Tehnološkim postupcima i metodama izrađeni su efekti na tekstilnom materi-
jalu, platnu od lana i kudjelje, tkanom na starinskom tkalačkom stanu prije 
stotinjak godina. Budući da se platno sastoji od dva različita stabljična vlak-
na, njihovim bijeljenjem postižu se različite nijanse bijele, što pridonosi 
efektnijem izgleda tkanine. Obrađeno platno fi ksirano je na metalne nosače 
ormarića, te tako kao cjelina stvaraju ormarić s tekstilnim sjenilom za ras-
vjetno tijelo koja se može primijeniti u bilo kojem interijeru.
Ključne riječi: Bauhaus, fl uorescencija, fosforescencija, tekstilni tisak, bje-
lina
1. Uvod
1.1. Bauhaus
Krajem 19. st. u Engleskoj se javlja 
ideja o povezivanju umjetnika i indu-
strijske proizvodnje kako bi se uljep-
šali industrijski proizvodi, a uništili 
imitacije i kič. Godine 1919. Walter 
Gropius je u Weimaru osnovao spe-
cijaliziranu školu za istodobno bav-
ljenje svim vrstama oblikovanja - 
 Bauhaus. U školi Bauhaus poduča-
vani su arhitekti, slikari i kipari svih 
razina, u skladu s njihovim sposob-
nostima, kako bi postali sposobni 
obrtnici ili neovisni kreativni umjet-
nici koji će stvoriti radnu zajednicu 
vodećih i budućih umjetnika-obrtni-
ka. Ti su ljudi srodnog duha znali 
kako skladno oblikovati zgradu u 
njenoj cjelokupnosti, strukturi, završ-
noj obradi, ukrašavanju i opremanju. 
U Bauhausu su se kombinirali ele-
menti likovne umjetnosti i dizajna. 
Uspješnom funkcioniranju svih di-
zajniranih proizvoda pridavala se po-
sebna važnost. Povezavši to sa žud-
njom za tehnologijom, dobiva se na-
glašeni racionalizam. U školi Bau-
haus nastojalo se pomoću sustavnog, 
praktičnog i teoretskog istraživanja 
na formalnim, tehničkim i ekonom-
skim poljima izvesti dizajn predmeta 
iz njegovih prirodnih funkcija i od-
nosa. Nastavni plan i program škole 
impresionirao je studente koji su 
 došli iz niza različitih društvenih i 
obrazovnih pozadina 1-5.
Bauhaus je krenuo s obrtničkom izra-
dom pojedinačnih predmeta, a u svo-
jem se daljnjem radu, naizgled su-
protno, okrenuo razradi norma za 
industrijski proizvedene uporabne 
predmete. Oboje je proizašlo iz istog 
osjećaja za oblik, iz smisla za funkci-
ju i materijal, kao posljedica društve-
nih zadaća. Bauhaus se sam dokazao 
kroz mlade majstore koji su svladali 
i zanat i oblikovanje. Njihovi su po-
kušaji i poticaji stvorili modele za 
industrijsku proizvodnju. Isti je stva-
ralački put vodio od pojedinačne 
kuće do cjelokupnog naselja, od obrt-
nički obrađenog zida do Bauhausovih 
tapeta, od pojedinog istkanog koma-
da do materijala na metar. Kao abe-
ceda onoga što se moglo naučiti o 
prostornom oblikovanju vrijedilo je 
pravilo da se prostor razumije i obra-
đuje kao prostor, površina kao povr-
šina, linija kao linija i to u njihovim 
elementarnim osobinama. Uvijek se 
radilo o zakonitostima boje, oblika i 
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pokreta. Boja je dobila svoju zadaću 
u samoprikazivanju arhitekture, a 
istovremeno je morala služiti i svrsi 
prostora. Razlika između nosivih i 
nenosivih elemenata nudila je mo-
gućnost za snažniju dramatičnost 
kontrasta tamnog i svijetlog, kao i za 
različitost materijala 1-5.
Jedan od najpoznatijih radova u di-
zajnu namještaja W. Gropiusa, fotelja 
F51 (sl.1) dizajnirana za direktorsku 
sobu škole 1920., najviše je dopri-
nijela početnoj ideji i inspiraciji za 
izradu ormarića-lampice s tekstilnim 
sjenilom, proizvod kojemu je svrha, 
osim estetike, i funkcionalizam. Os-
novna ideja rada bila je dodavanje 
nove vrijednosti domaćem lanenom i 
kudjeljinom platnu starom više od sto 
godina tj. primjena efekata luminis-
cencije na starom tekstilnom materi-
jalu koji bi obasjan različitim izvo-
rom svjetlosti imao drugačiji dizajn.
rature tekućeg zraka. Za luminiscen-
ciju je karakteristično da u objektima 
koji emitiraju svijetlo, ne dolazi do 
povećanja srednje kinetičke energije 
molekula, a objekt koji luminiscira 
uzima energiju iz nekog drugog izvo-
ra, najčešće u obliku električne ener-
gije, energije svjetla, kemijske i me-
haničke energije. Može biti izazvana 
kemijskim procesom (kemolumini-
scencija), biološkim procesom (bio-
luminiscencija), djelovanjem - i -
zraka (radioluminiscencija), svjetlo-
sti (fotoluminiscencija), električne 
struje (elektroluminiscencija), topline 
(termoluminiscencija), mrvljenjem 
(triboluminiscencija) i drugo [6].
Fotoluminescencija je najvažniji 
oblik luminescencije, a dijeli na fl uo-
rescenciju i fosforescenciju. Fluores-
cencija je fi zikalno-kemijska pojava 
zračenja tijela vidljivim svjetlom na-
kon što se obasja UV svjetlom visoke 
energije. Prisutnost konjugiranih 
dvostrukih veza u optičkim bjelilima 
uvjetuje apsorpciju svjetla ili elektro-
magnetskog zračenja veće energije 
nego što je vidljivo svjetlo. U dvo-
strukim vezama postoji više vrsta 
elektrona, a za fl uorescenciju su od-
govorni π-elektroni. U osnovnom 
stanju, S0, π-elektroni su nestabilni; 
vibriraju, rotiraju i titraju oko svoje 
osi. Djelovanjem zračenja više ener-
gije na njih, pokreti su im isti, ali s 
jačim intenzitetom, čime se više uda-
ljuju od svog nekog položaja. Nakon 
što -elektroni neke molekule skoče 
na višu energetsku razinu, S1, kaže se 
da je molekula pobuđena, odnosno 
ekscitirana, sl.2. Energiju potrebnu 
za prijelaz -elektrona na višu razinu 
molekula nastoji potrošiti; a to čini 
isijavanjem [6-14].
Fluorescencija nastaje odmah po ap-
sorpciji svjetlosti i traje samo dotle, 
dok djeluje primarno zračenje pa na-
kon toga gotovo trenutno (za oko 
10-8 s) prestaje. Fosforescencija traje 
znatno dulje nakon prekida djelova-
nja primarnog zračenja. Može trajati 
od nekoliko sekundi do nekoliko sati, 
pri čemu se pravilno mijenja intenzi-
tet emisije. Emitirano svjetlo može 
biti iste valne duljine kao i apsorbira-
no, što je slučaj kod rezonantne fl uo-
rescencije, ali je najčešće valna dulji-
na emitiranog svjetla veća nego što je 
valna duljina apsorbiranog svjetla 
(Stokes-ovo pravilo) [6-10].
Postoje procesi i spojevi koji dovode 
do smanjenja iskorištenja fl uorescen-
cije, odnosno do tzv. „gašenja fl uo-
rescencije“. Ovu pojavu je zamijetio 
Stokes još 1852. godine kad je otkrio 
fl uorescenciju. Kod gašenja fl uores-
cencije dio energije pobuđene mole-
kule ne pretvara se u emisiju svjetla, 
već se troši na unutarnje pretvorbe 
energije, prijenos energije nekom 
Sl.1 Fotelja F51, Walter Gropius [5]
1.2. Luminiscencija
Luminiscencija (lat. lumen znači 
svjetlo) [6] je zajednički naziv za po-
jave emisije elektromagnetskog zra-
čenja (UV, vidljivog ili IR) atoma ili 
molekula kao posljedica prijelaza 
elektrona iz pobuđenog u niže ener-
getsko stanje, obično u osnovno sta-
nje. S obzirom na to da se pojava 
odvija bez zračenja topline, naziva se 
i hladno svjetlo. Luminiscencija nije 
vezana samo za niske ili sobne tem-
perature, već se može pojavljivati i 
kod visokih temperatura kao pratilac 
temperaturnog zračenja. No isto tako 
ona se može pojavljivati i kod tempe- Sl.2 Mehanizam fl uorescencije [6]
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drugom akceptoru i kemijske reakci-
je. Mehanizam gašenja fl uorescencije 
može biti statički i dinamički. Statič-
ko gašenje neovisno je o vremenu 
trajanja pobuđenog stanja molekule, 
jer su molekule gasila uvijek prisutne 
u području djelovanja molekule. U 
ovom slučaju, između fl uorescentne 
molekule i gasila nastaje spoj koji 
nema svojstvo fl uorescencije. Dina-
mičko gašenje nastaje samo ako su 
molekule gasila prisutne u blizini po-
buđene molekule u trenutku pobu-
đivanja. Neznatne količine stranih 
tvari mogu izazvati gašenje fl uores-
cencije. To mogu biti anorganske ili 
organske soli, kisik i neki drugi pli-
novi, te neki organski spojevi i otapa-
la [7, 8, 12, 13].
2. Eksperimentalni dio
Eksperimentalni dio ovog rada jest 
konačna izrada idejnog proizvoda, 
noćnog ormarića koji ujedno služi i 
kao lampica sa sjenilom napravlje-
nim od domaćeg platna od lana i 
kudjelje, starog više od sto godina. 
Kao što je u uvodnom dijelu navede-
no, izvor inspiracije za ovaj proizvod 
jest stil rada umjetnika škole Bauhaus 
iz tridesetih godina dvadesetog sto-
ljeća, koji odiše jednostavnošću i mi-
nimalizmom, ali ujedno i funkciona-
lizmom.
Idejni radovi namijenjeni za izradu 
tekstilnog sjenila, zamišljeni su kao 
dio cjelokupnog proizvoda, ormarića 
koji ujedno služi kao rasvjetno tijelo. 
U skladu s time izrađeni su i detaljni 
nacrti za ormarić (sl.3 i 4).
2.1. Izbor tekstilnog materijala
Za izradu sjenila korištena je sirova 
tkanina platnenog veza, otkana na 
ručnom tkalačkom stanu početkom 
20. st., od mješavine vlakana lana i 
kudjelje.
2.2.  Predobrada tekstilnog 
materijala
Tkanina je predobrađena u laborato-
rijskom aparatu Mathis na tri načina:
I. Pranje u čistom tenzidu radi ukla-
njanja nečistoća. Sastav kupelji: 1 g/l 
Kemonecer NI (KEMO, Zagreb) - 
neionski tenzid, uz OK 1:7 pri tem-
peraturi T = 40 °C i u vremenu t = 60 
min.
II. Pranje komercijalnim deterdžen-
tom uz sastav kupelji 5 g/l komerci-
jalnog deterdženta sastava: manje od 
5 % anionskog tenzida i 5 % sapuna, 
15-30 % fosfata, 5-15 % bjelila na 
bazi kisika, enzimi, TAED, karboksi-
metilceluloza, fosfonat, optička bje-
lila, natrijev silikat, natrijev karbonat 
i natrijev sulfat, uz OK 1:7, pri tem-
peraturi T = 60 °C i vremenu t = 60 
min.
III. Kemijsko bijeljenje uz sastav ku-
pelji 5 ml/l H2O2 (35 %), 1 g/l NaOH, 
1 ml/l Tinoclarit CBB - organski sta-
bilizator, 3 ml/l vodeno staklo (smje-
sa Na2SiO3, Na2Si2O5) - anorganski 
stabilizator, 0,1 ml/l Fumexol DF - 
regulator pjene, 2 ml/l Invatex MD 
– sekvestrant uz OK 1:10 pri tem-
peraturi T = 90 °C i vremenu obrade 
t = 60 min.
Nakon predobrade, platno je isprano 
u vreloj, mlakoj i hladnoj vodi, neu-
tralizirano sa 1,5 % octenom kiseli-
nom, isprano te osušeno na zraku.
2.3. Pigmentni tisak
Plošni i reljefni efekti (sl.3 i 4) po-
stignuti su pigmentim tiskom. Uzo-
rak je razrađen po efektima te je pri-
premljena šablona. Za izradu šablone 
Sl.3.  Nacrt za ormarić s plošnim efektima na sjenilu Sl. 4.  Nacrt za ormarić s reljefnim efektima na sjenilu
Tab.1 Tiskarske paste za optimiranje efekata
 1) 50 g transparentne tiskarske paste (T) - Printperfekt 226 – 3 (CHT-BEZEMA)
 2) 50 g pokrivne tiskarske paste (P) - Printperfekt blank 450 (CHT-BEZEMA)
 3) 50 g bubreće tiskarske paste (B) - Printperfekt EX TS – 2 (CHT-BEZEMA)
 4) 40 g T + 10 g P
 5) 40 g T + 10 g B
 6) 40 g P + 10 g T
 7) 40 g P + 10 g B
 8) 25 g T + 25 g P
 9) 50 g T + 0,1 g fl uorescentnog optičkog bjelila Uvitex 2BT (derivat stilbena)
10) 50 g T + 0,5 g fl uorescentnog optičkog bjelila Uvitex 2BT
11) 50 g T + 1 g fosforescentnog pigmenta
12) 50 g T + 2 g fosforescentnog pigmenta
13) 40 g T + 10 g B + 1g fosforescentnog pigmenta
14) 50 g B + 0,5 g fl uorescentnog optičkog bjelila Uvitex 2BT
15) 50 g B + 2 g fosforescentnog pigmenta
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ravnomjerno s unutarnje i vanjske 
strane sita naneseno je 100 g foto-
emulzije (Fotecoat 1915 WR) s 0,15 
g senzibilizatora za svjetlo (Sensiti-
zer Fotecoat) te osušeno u mraku na 
temp. 30-40 °C. Folija je stavljena na 
stol za razvijanje s paralelnim susta-
vom svjetiljki. Nakon osvjetljavanja 
od 2 min šablona je isprana pod mla-
zom vode.
Za odabir i optimiranje tiskarske pa-
ste korištene su tri tiskarske paste 
proizvođača CHT-BEZEMA: trans-
parentna (T) - Printperfekt 226-3; 
pokrivna (P) - Printperfekt blank 450 
i bubreća (B) - Printperfekt EX TS-2, 
same ili u mješavini uz dodatak op-
tičkog bjelila derivata stilbena Uvitex 
2BT (Ciba) i/ili fosforescentnog pig-
meta (tab.1).
Pripremljene tiskarske paste za opti-
miranje efekata otisnute su na platno 
oprano samo tenzidom (sirovo plat-
no), platno oprano komercijalnim 
deterdžentom, te kemijski bijeljeno 
platno. Otisnuti uzorci sušeni su i fi k-
sirani u rasteznom sušioniku tvrtke 
Benz na temperaturi 130 C u vreme-
nu od 2,5 min. 
2.4. Analiza otisnutih uzoraka
Otisnutim uzorcima izmjeren je rela-
tivni intenzitet fl uorescencije, odre-
đeno je vrijeme fosforescencije te 
određene spektralne karakteristike 
(stupanj bjeline i indeks požućenja).
Relativni intenzitet fl uorescencije, 
Φrel izmjeren je na spektrofotometru 
Spekol uz Φrel. standard = 45, pojačanje 
200x. Izvor svjetla ovog instrumenta 
je visokotlačna živina žarulja (Φmax = 
366 nm). Na spektrofotometru Spe-
kol određeno je i vrijeme fosfores-
cencije. Tkanina je osvjetljavana 2 
minute te je potom mjereno vrijeme 
potrebno da fosforescencija prestane, 
t. Mjerenje spektralnih karakteristika 
provedeno je na remisijskom spek-
trofotometru Spectraflash SF 600 
PLUS-CT, tvrtke Datacolor. Stu-
panj bjeline prema CIE (WCIE) - ISO 
105-J02:1997 Textiles - Tests for 
 colour fastness - Part J02: Instru-
mental assessment of relative white-
ness i  indeks požućenja prema DIN 
6167:1980 Description of yellowing 
of practically white or practically co-
lourless materials izračunati su auto-
matski.
Na temelju izmjerenih karakteristika 
od 15 različitih kombinacija odabra-
ne su reprezentativne paste za izradu 
efekata na platnu za tekstilno sjenilo.
3. Rezultati i rasprava
Za postizanje efekta „bjelje od bije-
log“; „fosforescentno na fl uorescent-
nom“ te odnosa plošnosti i reljefno-
sti bijele površine, najprije su istra-
žene karakteristike osnovnih tiskar-
skih pasta i njihovih mješavina. Učin-
ci su optimizirani na platnu opranom 
tenzidom (I), opranom komercijal-
nim deterdžentom (II) te kemijski 
bijeljenom (III) platnu uzevši u obzir 
relativni intenzitet fl uorescencije, vri-
jeme fosforescencije, te spektralne 
karakteristike,stupanj bjeline i indeks 
požućenja. Remisijske krivulje razli-
čito predobrađenih platna tiskanih 
čistim pastama prikazane su na sl. 
5-14. Rezultati relativnog intenziteta 
fl uorescencije, Φrel vrijeme fosfores-
cencije, stupanj bjeline prema CIE 
(WCIE), indeks požućenja, maksimal-
na remisija i valna duljina pri kojoj je 
postignuta prikazani su u tab.2-4 i na 
sl.15-17.
Prije objektivnog mjerenja, subjek-
tivno je ocijenjen izgled platna. Uo-
čene su vizualne razlike koje su na-
stale zbog različitog sirovinskog sa-
stava pređa. Sirovo platno ima pri-
rodnu smećkastu boju lana i nešto 
tamnije smeđu boju prirodnu boju 
vlakna kudjelje. U procesima pred-
obrade se nastoje ukloniti popratne 
tvari (voskovi, masti, pektini, bjelan-
čevine, lignin, pepeo) kojih na lanu 
može biti i do 20 %, a na kudelji i do 
38 % [15]. Kemijskim bijeljenjem 
vodikovim peroksidom razgrađuju 
se pigmenti, te se bjelina povećala u 
odnosu na sirovu tkaninu. Budući da 
lan sadrži manji udio lignina (1,5-4 %) 
od kudjelje (4-10 %), lan se jače iz-
bijelio te je postignut efekt prošara-
nog platna. Rezultati objektivnog 
vrednovanja bjeline potvrđuju su-
bjektivnu ocjenu (tab.2-4). Iz dija-
grama kromatičnosti za platno op-
rano tenzidom (I), tiskano različitim 
pastama uz dodatak fl uorescentnog 
Sl.5  Remisijske krivulje različito predobrađenih platna: 
I - oprano tenzidom, II - oprano komercijalnim 
deterdžentom, III - kemijski bijeljeno platno
Sl.6  Remisijske krivulje platna opranog tenzidom, tiskanog 
čistim pastama
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Sl.7  Remisijske krivulje platna opranog tenzidom, tiskanog 
kombinacijom pasta
Sl.8  Remisijske krivulje platna opranog tenzidom, tiskanog 
kombinacijom pasta uz dodatak fl uorescentnog optičkog 
bjelila i fosforescentnog pigmenta
Sl.11  Remisijske krivulje platna opranog komercijalnim deter-
džentom, tiskanog kombinacijom pasta uz dodatak fl uo-
rescentnog optičkog bjelila i fosforescentnog pigmenta
Sl. 12.  Remisijske krivulje kemijski bijeljenog platna, 
tiskanog čistim pastama
Sl.10  Remisijske krivulje platna opranog komercijalnim 
deterdžentom, tiskanog kombinacijom pasta
Sl.9  Remisijske krivulje platna opranog komercijalnim 
deterdžentom, tiskanog čistim pastama
optičkog bjelila i fosforescentnog 
pigmenta vidljivo je da je platno koje 
je oprano samo tenzidom (I), zadrža-
lo prirodnu smećkastu boju lana i 
nešto tamnije smeđu boju prirodnu 
boju kudjelje. Zbog toga je bjelina 
platna je 21,5, a indeks požućenja 
19,48. Iz dijagrama kromatičnosti 
(sl.15) vidi se da se radi o žutom po-
dručju. Kemijskim bijeljenjem vo-
dikovim peroksidom (III) razgrađuju 
se primjese i pigmenti, te se bjelina 
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Sl.13  Remisijske krivulje kemijski bijeljenog platna, tis-
kanog kombinacijom pasta
Sl.14  Remisijske krivulje kemijski bijeljenog platna, 
tiskanog kombinacijom pasta uz dodatak fl uorescent-
nog optičkog bjelila i fosforescentnog pigmenta
Tab.2  Bjelina prema CIE (WCIE), indeks požućenja (YI), 
maksimalna remisija i valna duljina pri kojoj je postig-
nuta (Rmax, max), relativni intenzitet fl uorescencije 
(rel), te vrijeme fosforescencije (t) platna opranog 
tenzidom (I)
Pasta WCIE YI Rmax max rel t [s]
I 21,5 19,48 75,85 700 0 -
1 9,0 23,1 73,53 700 3,83 -
2 87,7 -0,33 91,27 700 2,60 -
3 45,6 12,7 82,01 700 6,58 -
4 61,7 6,59 81,63 700 2,56 -
5 25,4 17,32 73,59 700 4,44 -
6 85,8 -0,05 89,35 700 2,58 -
7 82,3 1,14 90,00 700 2,59 -
8 81,4 1,06 87,44 700 2,59 -
9 74,7 -0,57 78,58 440 46,95 -
10 71,8 -0,34 79,74 440 55,23 -
11 26,3 17,1 74,72 700 9,3 1,88
12 8,7 22,76 74,21 700 10,80 2,95
13 18,0 19,82 74,57 700 9,8 2,25
14 91,6 -4,57 92,46 440 55,50 -
15 33,9 16,01 80,39 700 14,9 2,76
Tab.3  Bjelina prema CIE (WCIE), indeks požućenja (YI), 
maksimalna remisija i valna duljina pri kojoj je postig-
nuta (Rmax, max), relativni intenzitet fl uorescencije 
(rel), te vrijeme fosforescencije (t) platna opranog 
komercijalnim deterdžentom (II)
Pasta WCIE YI Rmax max rel t [s]
II 39,0 13,4 76,68 700 5,21 -
1 39,7 13,3 76,72 700 19,29 -
2 88,8 -0,54 91,67 700 2,59 -
3 51,8 9,8 80,66 700 13,32 -
4 62,1 6,41 83,49 700 3,48 -
5 37,1 14,25 77,42 700 15,98 -
6 85,7 0,14 89,78 700 2,55 -
7 81,9 1,3 89,99 700 2,50 -
8 79,6 1,59 87,50 700 2,58 -
9 74,0 -0,77 76,00 440 48,94 -
10 74,3 -0,29 80,99 440 55,03 -
11 52,2 8,78 77,34 700 22,69 1,2
12 35,6 13,97 76,34 700 23,04 4,0
13 44,7 10,99 77,36 700 18,81 3,38
14 91,2 -4,5 91,81 440 49,10 -
15 42,3 13,8 81,34 700 15,81 2,57
povećala u odnosu na sirovu tkaninu 
(W = 26,7). Iz dijagrama kromatič-
nosti (sl.17) vidi se pomak u zeleno-
žuto područje. Pranjem u komercijal-
nom deterdžentom (II) značajno se 
povećava bjelina na 39,0. Zbog toga 
je što komercijalni deterdženti osim 
kemijskih bjelila na bazi kisika (per-
borat) sadrže i optičko bjelilo na bazi 
stilbena, koje stimulirano UV zrače-
njem pokazuje svojstvo fl uorescen-
cije. Iz dijagrama kromatičnosti 
(sl.16) vidi se pomak u zeleno-žuto 
područje.
Tiskanjem transparentnom pastom 
(pasta 1, tab.1) bjelina se smanjuje, 
dok se bubrećom (pasta 3, tab.1) i 
pokrivnom povećava (pasta 2, tab.1). 
Transparentna pasta je prozirna, ali 
ima blago žuti ton, što se vidi i iz 
dijagrama kromatičnosti (sl.15-17), 
te se njenom primjenom bjelina sma-
njuje. Ta je pojava najmanje uočlji-
vija na tkanini opranoj komercijal-
nim deterdžentom, jer fl uorescencija 
optičkog bjelila iz deterdženta (sl.9) 
dovoljno jaka i zadržava postojeću 
bjelinu.
S obzirom na rezultate bjeline i vri-
jednost remisije, vidljivo je da po-
krivna tiskarska pasta sadrži fl uores-
centne bijele pigmente jer također 
pokazuje karakterističnu krivulju. Iz 
dijagrama kromatičnosti vidljiv je 
značajan pomak u plavo ili plavo-ze-
leno područje i gotovo se poklapa s 
akromatskom točkom. Valja istaknu-
ti da u potpunosti prekriva podlogu i 
pokazuje ovo karakteristično svoj-
stvo, bez obzira na koju podlogu je 
nanesena – sirovu tkaninu opranu 
samo tenzidom, tkaninu opranu ko-
mercijalnim deterdžentom ili kemij-
ski bijeljenu. Bubreća tiskarska pasta 
sadrži bijele pigmente koji ne fl uo-
resciraju, ali povećavaju bjelinu ma-
terijala. Iz dijagrama kromatičnosti 
vidljiv je pomak ka akromatskoj toč-
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ki, ali ostaje u žuto-zelenom područ-
ju (II i III). Ova pasta dovoljno po-
kriva podlogu te se bjelina poveća na 
45 za kemijski bijeljeno platno i op-
rano čistim tenzidom. S druge strane, 
utjecaj optičkog bjelila iz deterdžen-
ta još uvijek dolazi do izražaja kod 
bubreće paste, te je bjelina kod plat-
na pranog komercijalnim deterdžen-
tom viša i iznosi 51.
Pokazalo se da u mješavini pasta, 
pokrivna pasta ima dominantnu ulo-
gu, bez obzira na primijenjenu kon-
centraciju. Već u najmanjoj količini 
u mješavini 4) pokazuje se karakte-
ristična remisijska krivulja nešto sla-
bijeg intenziteta. Iz dijagrama kro-
matičnosti vidljiv je pomak ka akro-
matskoj točki, ali ostaje u žuto-zele-
nom području. U mješavini 50:50 s 
transparentnom pastom 8) ima goto-
vo jednak intenzitet kao primijenje-
na 80:20 6), 7) ili 100 % pasta 2). 
Upravo zbog toga i bjelina zadržava 
gotovo jednaku vrijednost, oko 86. 
Primjenom u višim koncentracijama 
iz dijagrama kromatičnosti vidljiv je 
značajan pomak u plavo-zeleno pod-
ručje i gotovo se poklapa s akromat-
skom točkom. Dodatkom optičkog 
bjelila Uvitex 2BT transparentnoj 
tiskarskoj pasti, zahvaljujući fl uores-
cenciji, dolazi do značajnog poveća-
nja bjeline i fl uorescencije, paste 9) i 
10). Vidljivo je da ako je koncentra-
cija optičkog bjelila veća fl uorescen-
cija je veća, a time i bjelina. Razlog 
tomu je u pomaku u plavo područje. 
Na remisijskim krivuljama jasno je 
vidljiv karakterističan skok na 440 
nm, kao i maksimalna remisija up-
ravo na toj valnoj duljini za razliku 
od svih ostalih uzoraka kod kojih je 
maksimum remisije na 700 nm.
Zbog povećanja bjeline i na sirovom 
platnu, pasta 10) koja sadrži veću 
količinu optičkog bjelila, odabrana je 
za tisak dvije stranice tekstilnog sje-
nila za lampu (sl.18). Kad je fl uo-
rescentno optičko bjelilo dodano bu-
brećoj tiskarskoj pasti, učinci su još 
jače izraženi (pasta 14). Tom se kom-
binacijom postiže najviša bjelina 
bez obzira na predobradu platna - 
WI-14=91,6; WII-14=91,2; WIII-14=88,9. 
Upravo iz tog razloga tiskarska pasta 
14) odabrana je za završni tisak na 
Tab.4  Bjelina prema CIE (WCIE), indeks požućenja (YI), maksimalna remisija i 
valna duljina pri kojoj je postignuta (Rmax, max), relativni intenzitet fl uores-
cencije (rel), te vrijeme fosforescencije (t) kemijski bijeljenog platna (III)
Pasta WCIE YI Rmax max rel t [s]
III 26,7 17,63 76,27 700 0 -
1 15,5 20,48 73,15 700 3,37 -
2 88,1 -0,36 91,18 700 2,48 -
3 45,6 12,18 80,91 700 5,55 -
4 58,3 7,39 81,37 700 2,58 -
5 17,5 20,29 74,78 700 4,06 -
6 84,8 0,51 89,90 700 2,39 -
7 80,8 1,65 90,02 700 2,41 -
8 79,9 1,62 87,61 700 2,46 -
9 75,9 -2,45 81,58 440 39,25 -
10 76,6 -2,39 76,98 440 47,40 -
11 22,2 17,99 70,95 700 10,91 0,8
12 13,2 20,53 70,85 700 15,05 2,9
13 22,7 17,62 73,08 700 12,07 2,4
14 88,9 -4,89 87,45 440 50,83 -
15 37,4 14,65 80,77 700 13,90 2,38
Sl.17  Dio dijagrama kromatičnosti 
za kemijski bijeljeno platno (III), 
tiskano različitim pastama (tab.1) 
uz dodatak fl uorescentnog 
optičkog bjelila i fosforescentnog 
pigmenta
Sl.15  Dio dijagrama kromatičnosti za 
platno oprano tenzidom (I), tis-
kano različitim pastama (tab.1) 
uz dodatak fl uorescentnog 
optičkog bjelila i fosforescentnog 
pigmenta
Sl.16  Dio dijagrama kromatičnosti za 
platno oprano komercijalnim 
deterdžentom (II), tiskano 
različitim pastama (tab.1) uz do-
datak fl uorescentnog optičkog 
bjelila i fosforescentnog pigmenta
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kemijski bijeljeno platno (sl.20). Do-
datkom fosforescentnog pigmenta 
transparentnoj tiskarskoj pasti, zbog 
fosforescencije dolazi do povećanja 
bjeline u nižoj koncentraciji, a u di-
jagramu kromatičnosti vidljiv je po-
mak ka akromatskoj točki. S druge 
strane, kod veće koncentracije bjeli-
na se smanjuje, dolazi do požućenja, 
jer prevladava žuti ton pigmenta. Go-
tovo da i nema promjene u tonu i 
svjetlini, ali se kromatičnost značaj-
no povećava. Iz dijagrama kromatič-
nosti vidljiv je odmak od akromatske 
točke u žuto-zeleno područje. Zahva-
ljujući blagom požućenju, primjena 
transparentne paste s fosforescent-
nim pigmentom na sirovo, žućkasto 
platno, čini otisak nevidljivim na 
dnevnom svjetlu, no pod UV sti-
mulacijom se puni energijom koju 
u mraku reemitira i postaje vidljiv 
(sl.20).
Kada je fosforescentni pigment do-
dan bubrećoj tiskarskoj pasti ili mje-
šavini bubreće i transparentne paste, 
bjelina se povećava jer do izražaja 
dolaze bijeli pigmenti iz tiskarske 
paste. Stoga je pasta 15) odabrana za 
tisak na kemijski bijeljeno platno. 
Usporede li se vrijeme fosforescen-
cije pigmenata primijenjenih u trans-
parentnoj i u bubrećoj tiskarskoj pa-
sti, vidljivo je da je ono nešto dulje 
kod transparentne paste. Uzevši vre-
mena fosforescencije, optimiranjem 
omjera fosforescentnog pigmenta i 
omjera transparentna/bubreća pasta, 
odabrana je tiskarska pasta 12) za 
završni tisak na platno oprano ko-
mercijalnim deterdžentom.
4. Zaključak
Polazišna točka ovog rada bila je ide-
ja o kreiranju tekstilija koje bi se pri-
mjenjivale u dekorativne svrhe. In-
spiracija za izradu idejnih radova 
proizašla je iz proučavanja Bauhaus 
stila, koji je zatim slobodno transfor-
miran i na taj način su nastali uzorci 
koji odišu jednostavnošću, minima-
lizmom i čistoćom linija bijele boje. 
Tehnika koja je korištena pri kreira-
nju idejnih rješenja bio je kolaž, a u 
tehnološkom dijelu realizacije idej-
Sl.18  Sirovo platno tiskano transparentnom tiskarskom pastom uz dodatak fl oures-
centnog optičkog bjelila (2 strane) i fosforescentnog pigmenta (2 strane) pod 
različitom rasvjetom
Sl.19  „Fosforescentno na fl uorescentnom“ - fosforescentni pigment u mješavini 
bubreće i transparentne tiskarske paste na fl uorescentnom platnu (opranom 
komercijalnim deterdžentom) pod različitom rasvjetom
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Sl.20  „Bijelo na bijelom“ - kemijski bijeljeno platno s efektima fl ourescentnog (14) 
i fosforescentnog (15) bubrećeg tiska pod različitom rasvjetom
nih rješenja korištena je metoda tiska 
na različito predobrađenom platnu 
od lana i kudjelje. Na taj način po-
stignuta je plošnost i reljefnost bijele 
površine, uz različit izgled površine 
tkanine i vizualne efekte „fosfores-
centno na fl uorescentnom“, „bijelo 
na bijelom“, „bjelje od bijelog“. Izra-
đena tekstilna sjenila vrlo su jedno-
stavan proizvod koji ne dominira u 
prostoru, ali stvara specifi čnu atmo-
sferu i odražava upravo ono što se 
samom idejom htjelo postići: mode-
ran decentni izgled, minimalizam 
boja, mogućnost uklapanja u bilo 
koju vrstu interijera.
Rad je načinjen uz potporu Hrvatske 
zaklade za zananost pod projektom 
9967: Advanced textile materials by 
targeted surface modifi cation.
Croatian Science Foundation under 
the project 9967 Advanced textile 
materials by targeted surface modi-
fi cation.
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SUMMARY
Design achieved with luminiscenting effects on fl ax and hemp fabrics
A. Sutlović, D. Lukunić, A. Tarbuk
The inspiration for the conceptual design in this paper came from the studying of the Bauhaus artists - ideology and 
work style. The technique used in creating conceptual design was a collage as a model for the lamp shade. The tech-
nological realization of the conceptual design, the method of textile printing on domestic woven fabric from fl ax and 
hemp was applied. Technological processes and methods resulted in special effects on the textile fabric from fl ax and 
hemp, woven on antique loom a hundred years ago. Since the plain woven fabric is composed of two different stem 
fi bers, two different shades of white were achieved by bleaching, which contributes to the more effective appearance 
of the fabric. Treated fabric was fi xed to the metal support of white wooden cabinet which is a body of the lamp, and 
woven fabric shade, playing simple lines, creates a whole: “Cabinet-lamp with textile shade” that can be applied to 
any interior.
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Durch Luminiszenz-Effekte erreichtes Design auf dem Leinen- und Hanfgewebe
Die Inspiration für das konzeptionelle Design in dieser Arbeit ist vom Studium der Bauhauskünstler - Ideologie und 
Arbeitsstil - gekommen. Die bei der Erstellung der Konzeption verwendete Technik war eine Collage als Modell für 
den Lampenschirm. Die technische Realisierung der Konzeption wurde durch die Methode des Textildrucks auf dem 
Leinen- und Hanfgewebe durchgeführt. Technologische Prozesse und Methoden ergaben Spezialeffekte auf dem Lei-
nen- und Hanfgewebe, das auf dem antikem Webstuhl vor ein Hundert Jahren gewebt wurde. Da das Gewebe aus zwei 
unterschiedlichen Stengelfasern zusammengesetzt ist, ergibt die Bleiche verschiedene Weissnuancen, was zu einem 
effektvolleren Endaussehen des Gewebes beiträgt. Das behandelte Gewebe wurde auf die Metallträger des Schrankes 
befestigt, und als Ganzes bilden sie ein Gehäuse mit einem Stoffschirm für eine Leuchte, die in irgendeinem Innenraum 
verwendet werden kann. 
